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CONFERENCIA DEL P. G. Tons T. 0. R. 
L'my 1765, el P. uan Pa 
gi Seminari de St. Miquel d' 
Escornalbou a la proritlcia de 
Catalunya. A n'aquestct si qiie 
la coaeixem i guardam, i el Ili. 
bre segon est6 dedicat exclusi- 
vament ti la vids del P. Lliniis, 
i a las fundacions de Col-lcgis 
de Missions. El P. Juau Papi6 
copia on molts d s  llocs i casi 
textualment a1 P. Eeybosa, 
aixi 6s qu'aquestu biogrnfia no 
6s pernoltros gaire iutarexiintsi 
be no deixa de tenir jrnyori.a;l- 
cia per lo que atany a la fuu- 
daci6 i varons ilslustres d'a- 
quest Col-legi d'Escornalhon. 
Paner i dil-ligeu t espigolador 
fou el P. Doming0 Pawondo, 
cronists general de tots els Col- 
legis de Missions d'Espanya, 
qU0, servint-se de totes las bio- 
grafiss i histories ja esmenta- 
des i beguent a fonts novelles 
de propia investigaci6, i utili- 
sant els documents i manud- 
crits que l'any 1817 li onviaren 
els guardians de cada uu dels 
Col-legis, compongu6 i publick 
l'any 1818 ((Historia de 10s 
Colegios Seminaries tie Missio- 
nes de la Regular Observancia 
de N. P. S. Fraucisco, existen- 
tes en esta Peuiusuln de Espa 
ih.~ Es un tom de prop de 400 
c piiginas B dividit en dues parts; 
en la primera s'ocupa de l'or- 
ganitzaci6 dels Col-legis eci 99- 
nera!; en la segona de l'histo- 
ria particular de cada un d'ells: 
quant, ilhont i qui fou lo f u n  
dador. 
El  treball del I-'. Parrondo 
6s na trebnll no c w  sola sinte- 
sis, sino q u o  amb frecuencia 
purifica i aclareix fets equivo- 
cats i posa- a1 seu lloc i amb or- 
de i puntualidat altres en que 
wbarraren el:$ anteriors cronis- 
pi6 publica l'historia dJ el Col le- to$, per no haver pogut, fliu el; mateix, espigoiar ta:~ ~1'1'0~ 
corn ell dins els arxius dels 
Col-legis fundats en la ubstra 
Peuiusula. L'historia del P. 
Parrondo es (tigriti do cousul- 
tar-se i den haverso de consul- 
tar por. fer Ia b i q p f ' i a  dol P. 
Atitoui Llitiiis.. 
El Col-17~gi c1c.i S \ut Esperit 
de la moutaiilyw. tlr ia proviiicia 
do Valeuki  tamliC teiigir6 els 
seus bis thhdors  i cronistes 
que de rcbot parl;ireii del P. 
Llinhs: E! P. Bttitomeu Sanxo 
i el P. P-.ie M;i:*tiucz. Anib ri- 
quesa d t  dtAtitli3 eoutii el P. 
RIartinez hi h n d w i ~ ~  d'aquest 
Col-legi p~t.gl~eilt-ue iss notes 
dels P. P. Sauxo, Espinoss i 
Parrondo. Si suprimim d'a- 
cyuesta cr6uica 1~ qu'atany a In 
fnndaci6 del Col-legi, dol P. 
LlinAs en parla poc, i lo yu'en 
dit1 DO 6s cap cosn qu'estrany, 
por lo sabuda. 
-- 
Tarrib6 a Maliorca tengu4 
cronistev i biografa el Vble. 
L!i 11 is. 
Adem6s de les iuformacions 
~ I I ' V S  fwen aquf de la seua vi- 
tlu i prejicacions do les euals 
en guardam algom mitnuscrits 
anib gelosia; el C'ronista gew- 
i d  del Regne en Jaroui Ale- 
imriy, per cornpletwr 1'Histo- 
iia (10 Mallorca, quo no acabii 
d'estnmpnr, demanii nls guar- 
dians do les case? Relligioaos li 
remetessen noticiea de fets i 
Varons il-lustres dels Couvents 
respectius i amb elles cGmpon- 
gu6 les motes biogrhfiques del 
P. Llinhs que deixh iddi tes  i 
que esplotaren i feren seus els 
Cronistes Mallorquins poste- 
riors. No 6s que sia molt com- 
pleta la biografia que moa ne 
fa n'A1ernaiz-y del P.  Lliniis, 
per6 leu uoves qu'eu doua es- 
tan tfocumentades i preses, 
qualc-ana d'dles de testimoiiis 
ocu!ars. L'estimaa i apreciam 
de cos. 
UII pot. m6s tart el P. Auto- 
ui O i i v r  cronista ferier i dil.li- - 
gent de la Proviucia du Mallor- 
ea, l'arxiii de la c u d  havia ar- 
reglat i ordenat i que per aix6 
el coneixfa perfectament, escri- 
g i b  en bon llati, entre l'any 
1747-1750 "&Iotiumenta Se- 
riifica,, aont euclori lit vida 
del P. LliDhs, que 6s la rn6s 
complda  de totes les escrircs a 
Mdlo rca. L' hem 1 t egich i est u- 
dittila a u'aqnests cr6nica i les 
noves qiie 1310s ne dona tiel P, 
L!i:A,s $0'3 v e ~ w  i segLirw p:i,i- 
coscs d&;lclui, de !n:~nera qiie 
amb algaas docnments qne ci- 
ta podrim rectifirav alw xes 
i.nsxactituts del P. Esl)li13~it. 
La cr6nica de! P. Oliver PS ori- 
giml. Del P. Lljnhs sols conei- 
xia Ies orwions fhvbres i les 
iiiforinacions fetes :t Mallorca 
de la seua vida i prttdicacions, 
i de!s maniiscrits de! P. Urtia- 
ga i la Ciijnioa del P. Espiuo- 
sa quo se itcab& d'estampar a 
M6xic IIU any a h w  (el 1746) 
sols en tenia noticies. La cr6- 
nica del P. Oiiver ser& per nol- 
tros una foDt hist6rica qiie 
sempre teudrci Lin gran valor.. 
No est6 molt do temps des- 
pres del €'. Oliver? el P. GaietB ,:d 
de Mallorea en "Noticias mis- 
celhueas pertenecieiites a His- 
tori8 drste Reyno,, a escriure 
nn'altre biografia del P. Anto- 
ni Liinhs. dquesta biografia 
no valtant coin la del P. 0% 
ver n i  t?s tampoc tant comple- 
ttt. Coneixia el P. Gaieth les 
oraciona ffinebres ja ersmenta- 
eig)itlal~~:lt en 10 C ~ U C  attiuy ; i  
0 
autbgrafes del nostre Vble 
cartes qu'estimam coin la niue. 
ta dels ul!s i g:iizr.dam corn uuii 
relliciuia puix que eu dies, ads 
m8s de I'infornixcio qu'eiis do- 
nen se retratn feliqment to ta  la 
persoualidnt i 91 treiiip a i'aui- 
ma valenta ct'a:,)6stol del uostre 
g r m  patrici el Vb1e. P Auto. 
ni Llinhs. 
Aqnesta Os I:t llista dels bib- 
grafs del P. Antuni; aquest+ 6s 
la Bibliografitt del Vble. Cwim 
qii'es complct:i i I'hem anotada 
p e q  Lie tonim la pleraa cou vic- 
ci6 qu'6s elln I:t qui €3 eobiaar 
relieu i importaucia a la seva 
figurit i personalidat. 
Desde Cadiz 
Ya pas6 el carnaval. "El hombre 
que rle" se abandon6 en brazos de 
1,1 omo con avidez inconsciente de dis- 
'rular, de divertirse, no para saciar 
sus sentidos inaterialistas con fa de- 
jenfre:liida y esthpida locura de la 
sirrrazdn. Cilrnpil'a y perseguia uti ideal. 
Un ideal, que no es precisarnente el 
definido por Halcdn de Idalia, mi ilus- 
tre y anbnimo paisarto en estas misinas 
:olunnas. 
ET hombre que rie en esos d ia s  de 
:inica diversibn, persiguc el ideal de 
lesmaterializarse. El primer p 3 t o  del 
xograrna es el de embotarsc io:; sen'i- 
10s. 
No habiernos de idealiriaci diiriila que 
eso es rndsica mz! sonaiIte para el 
iombre que rie. 
Y este hombre, tm es una figura sim- 
bblica, tampoco '% u n  tipo forjado en 
lamente de un a r t m i l o  del pensa- 
rniento, de un ariiqta de la idea" es por 
desgracia u n  tipo real, ianglbk. Es una 
figura cenagosa, grotesca y est6pida 
que par no tencr, no tiene ni el ideal 
del niateriaiismo. 
De donc'le resulta, que ese "hombre 
entregAndose sin freno a !a persecucidn 
del piacer puranleate niaterii-ilista,, qtie 
tan bien nos dibiija Hulcd~i  de /dalia 
es un  inoceiite dilettante en ef srte ma- 
terial de vivir. 
rQue petia v e r  a Bacco y a Momo 
razziando tm faci1:nente ias concien- 
cias cobardes, para manciilarlas en el 
tnrbellino antirnoral que nos leg6 en 
h2:encia fatal y cancerosa, aquel de- 
crkpito imperio de Nerdnl 
EI idea1 es hoy un nnito, una nota 
sin sentimiento que suena a rnusiea po- 
Mica del dia, un recuerdo de soiiador 
y u ~ a  esperanzs de iluso segcin nos 
dice el hombre que rie. 
Y perddn desconocido Idalia. Te 
contemp!o joven, con ansias de lucha 
y no quisiera herir en lo mas minimo 
tu ideal de luchador. 
Adelante pues, que en m i  tendrds 
siernpre un  asiduo lector y u n  devoto 
ad in i rad or. 
Despues de dar fin brillante a su ca- 
rrera, sale de Cadi2 para sus patrios 
lares donde va ha establecerse, el jo- 
ven y distingilido medico D. Antonio 
Caldentey. 
Mis paisanos, 10s gabellins, estln 
de enhorabuena, van a tener dos gale- 
nos jbvenes, iiiteligcntes y iaboriosos, 
D. Antonio Ileva cerca de un aiio. 
practicdndose en 10s hospitales de la 
Craz Roja de Chdiz, asistiendo desi'n- 
teresado y solicit0 a 10s enfermos y 
heridos de la campafia de Africa. 
Que el acierto le acompaiie en su. 
delicada y bunlanitaria profesiitn 
CBdiz, inarzo. 
K-IRELES. 
Can@ del clavell roig 
Cau ia piuja dofGament 
i'l jardi S'oiiIpfe de flaire. 
Hi ha un cfaveil adolescent 
que tremoia al bes del aire. 
com el trau d'uea ferida. 
Te:ra molla poria fang 
i ell s'enfila p!e de vida. 
que l'amor es cosa magna 
i ell vol dar-li tot  el pes 
de la vida que li sagna. 
1'1 ciave!l fcstetjador 
diu a1 Marc 4~1~"s descapdella 
-Vu11 mori a1 2ltar major 
d'una Dona maravella ...- 
Cau la pluja dolcainent 
,'i jardi s'omple de flaire 
Hi ha un clavell adolescent 
que tremola a1 bes del a h .  
Hi hs un clavcli color de sang. 
Cerca'l goig d'un pit encb  
TOAN GUASCEX. 
Capdepera 
Diumenge p a s s t  en feu per tota la 
Vila una  capta quin  producte ha de ser 
diestinat a smmre e!s liins afamgats 
de la dssgraciad2 Russia. Lcs senyore- 
tes que impioravcn fa caridat ;;rib!ica 
pels infelisos russus Eoren H a  Margali- 
Sant Llorens d'es Cardaqar 
tes i despeses de D. Lluis Despuig se , 
construeix en aqueixa Co'onia. 
El trebalf de picapedrer no para ja 
;ier poder-se exlrenar, si Deu ho vol 
en el rnes de Maig pr6xim. EstA j a  cu- 
bert toi I'edifici que te uoa ala central i 
dues iderals i s'ha csinensada la fei- 
IIB de referir, cnrajolar i dernes inte- 
riors. 
Seporis diuen sera una obra digna 
de la persona que la fa. 
EI I!ogaret gonyarB moltissirn arnb 
tal miliora i 90s vecins en tocaran prest 
;,s ventatges 
DEL TE,h.IPS.-A pesar de no haver 
encara ectrats a la primavera, tot fa 
sen:blar-iic; cspecialtncnt les d'lades es- 
plkmiitles de SOI ardent que fa. Tota 
En 5e!23a112 i la passzda ha fets dies 
boos de tot. 
h(iRi",:f_!l,TURA.-EIs coniradors ja 
se qwi.:xcts, ui1 poc de escasserlad d'aigo. 
El desig de que fassa una savb es gene- 
ral, mts que per Ies plantes, per les 
fcines; aix6 & I'entrecavada i aixerco- 
hila que se fan arnb dificultat. Espe- 
cialrnen.t les t e r m  primes s'en comen- 
SL'I! a tcmer de Ia sequia i Deu vulga 
qirc sanvii prest la cosa, si come. 
ESTAT SANITARI. -!quest segueix, 
gracics a Deu inrnih-rable, tant que els 
s, potcczris i enterradors, tots se 
C&'D;it d'itscri,ure aquesta noticia. 
1 1 3 ~  t x a t  u n  combreg4 que segons 
diuen es pen FerrIol de Na Mossa de 
devorn Ia Central el&ctrica. 
PEI-S "3 DE RUSSIA.-En les 
escoles nacionals de la nostra Vila s'ha 
fet ui!a duscripci6 pels nins tussos 
rthnegats essent enviat lo recaudat a1 
Tnspecror de  I ?  enmaymsa perque h~ 
C ~ : C S C ~  ais dmes recaudats dins Ma- 
Iikxia. 
MGVlit'lENT [?E P B B L A C ~ ~ . - - E ~  
de tal m n e r a  poc e! 1novifii::it de ia 
poblacib :;~t a1 mix a peiidrc les notes 
-;I )IC&:.:; amb uti 
e eap mort, ni cap 
i 3) a1iL.r 2 clou1-e ~ q u e s -  
-y . 
GLOSADA 
1 
Ara vos vaig a explich 
sa vida dhn pareye 
punt per punt la vos d i d  
i no crec equivoci 
perque quatre o cinc anys fa 
que aquest destino‘m venguC 
2 
El qui  fa de pareyi 
te  mo!t poca Ilibertat 
perque sempre cs:ii enganxat 
diuruenge i dia fen6 
hora segura no tC 
mai est& en traliquilidat. 
3 
Es dissaptes en moll6 
molts iroten tot es c a d  
i es diumeiige defnati 
c d ~ t i n  ha d’anh a gordti 
ja poreu cuiisidera 
es desig que’n deu teni. 
4 
Tot lo dia estd estacat 
jegut per dins ses lliteras . 
per6 te altres quimeres 
i de jeure prest s‘es cansat 
i esta int% desesperat 
que un bou qgi tct sangoneres. 
5 
El qui fa de pareye 
no tt! rep& ni consol 
que si colca dia plou 
sempre t6. feina que €e, 
fa carnelles si’n sapfe 
i colca Iligamorros nou. 
6 
Un pareye per llaura 
moltes coses ha mest6 
dogal llongues i aixengue 
i llantures per fermi 
restell per desembossh 
i camelles que peguin be., 
7 
Quant heu tt5 tot arreglat 
qui res pus ha de cerca 
llav6 el fan an8 a llaurtt 
pe s’aspre i pe s’aviat (1) 
casi sempre es t i  enfadat 
i no fa m b  que batud. 
P‘EN RAMON GINAH13 
8 
En Ilaura pe s’aviat 
l i  sol ana un poc n!Ps be 
s i  bat6a ,tp paseye 
es perque n‘estii eiifadat 
emperd quai;t s’es ctilmat 
parla arn b mol ta d’Iiuniild3t 
perque j a  ha timider-sk 
quc’s‘batuA no esti be. 
9 
I aixi iiios passani la v i h  
noliros qui soin parciy5s 
son pocs CIS dies fen& 
que d w  cilm i? la Vila 
i encar2 lothorn rnos mira 
amb sos uis a d e n  rev&. 
:o 
Un pareyC es r m l t  tirat 
segons soin pogut riotd 
que ningti el se voi mirii 
i per tot es mr;l arribat 
i en que [IO haiga p e a t  
pellitencia sernyre en fa. - 
l i  
Es dijous solen deva!!li 
pareyes qui estrin liogats 
i yuat;t es IIr:nis s’hen apa 
Ilavb s’en hsn de torcd 
intesua solen qued$ 
per anarsen tots plegats. 
ats 
I2 
Un vespre anib molt poca liiiua 
es beit cert i heu puc conta 
que nr’en anava a colgd 
amb en Puli! i en Cumuiw 
sols no poriem di pruna 
ni purietn conversa. 
13 
Erem io i ets altres dos 
qui mos n’anavem a durmi 
varem pendre pes cam! 
trobant molts d’encallad6s 
jo planyia ets altres dos 
i em puria planye a mi. 
14 
Tanta fosca derramd 
aquest vespre piadds 
que ni io n i  ets altres dos 
res puriem destriii 
per mi anib sort varein lug4 
perqiie cap en v;i que& 
semhrat peis encaiiadbs. 
f5 
Esse valects rt;os ValgItP 
peque  v a r m  a:ribA 
ja  poreu curisider% 
lo que p a s s  un Farcy6 
no vos dic tot 10 que se 
perque massa Iiarg ser8. 
36 
En vzni tls temps des sembrk 
es molt lo que ha de sufri 
perque’l criden demati 
i tot d9im ha de bcrana 
i 81-2 ja poreu pensd 
sa talent que deu teni. 
17 
I no aios queda m~?s que fs 
que a i’ohedrenci esth 
ha de sufri i trebaila 
el qui fa de p a r q f  
i si’s parey no li va be 
mai t6. ganes de cant& 
18 
I entre soques i clap& 
i pedres moit .aficades 
sernprt: feim escabussades 
perque mos reti un poc m6u 
I es Ilaura ja mos put rnes 
que una bota d’arangades. 
19 
Un homo qu’estti llogat 
trob que n’es de cornpati 
germans ni‘heu de corretgi 
si’n colca cosa he faltat 
i ara per have acabat 
sa derrera w i g  a di. 
20 
Crec que tots me coneixeu 
derque som un poc notat 
q u i  ha  fet aquest g h a t  
tarnbe va fe es de sa Creu 
i si es que’m necessiteu 
vos serviri amb Ilealtat. 
B E  
a R T  
ar qNalreJal trebalt d’itnprersib. 
E VISITA D’ANU C, RECORDATO- 
RES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
sgczlalidat en irnpresos per correus, mestres 
1 carabiners segons els models oficials 
specialidat en llibres i articles escolars. 
1 
(A) MANGOL 2 
A 
San J o e  
D E  
Uda. Ignacio Fipy.erolli 
~ -- 
IHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
y que venden mas barato que nadie 
ESTA CASA NO TIBNE SUCURSWLES 
La ? 
Carre de Palma, 48-ARTA 
S’ES OBERTA FA POC. TOT E§ NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P ront i tu t ,  
S E W  T I EC 
&Toleu 6s tar ben serrrits? 
N IC 
a posada m a  nova Agencin entre Art& i Pal- 
Serveix amb prontitut i aeguredat tota classe 
Direcci6 a Palma: Harinrt 38. An ex costat dea 
ma 
d‘enclirrogs. 
Centro Farmachtic. 
A I~+A -Fimeral$3 
f 7 =  
